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Анализ данного вопроса необходимо начать с определения по-
нятий, лежащих в основе настоящего исследования. Первое поня-
тие – «политическая социализация». Наиболее точно данное опре-
деление отразил Александр Соловьев. Он определил политическую
социализацию как процесс постепенного усвоения правил и норм
политической культуры, формирующих у человека свойства и уме-
ния, позволяющие ему адаптироваться к существующей полити-
ческой системе и выполнять определенные ее функции [6, с. 324].
Таким образом, политическая социализация – это всегда про-
цесс. Данный процесс протекает вопреки желанию индивида, яв-
ляясь необходимым элементом общего развития личности. Необхо-
димо учитывать влияние на этот процесс тех или иных институтов,
обеспечивающих политическую социализацию. Гипотезой данно-
го исследования является тезис о том, что в рамках глобализации
Интернет, который принято воспринимать в качестве инструмента
социализации личности, трансформируется в полноценный по-
литический институт.
Отдельно остановимся на определении термина глобализации –
второго ключевого понятия текущего исследования. Под глобали-
зацией принято понимать общемировой процесс объединения эко-
номик всех стран, создание единого политического правового, эко-
номического, информационного пространства [8].
В процесс глобализации входит следующее.
Во-первых, распространение технологий массовой информа-
ции, средств коммуникации (смартфоны, планшеты и т. д.). След-
ствием этого становится глобализация СМИ.
Во-вторых, усиление мировых социально-культурных связей
в виде распространения мирового кино, музыки, литературы и др.
В-третьих, установление общепринятого языка международно-
го общения – английского.
В-четвертых, проникновение политики во все сферы жизнедея-
тельности общества: экономику, культуру, социальную жизнь и др.
В-пятых, интернетизация планеты. На наш взгляд, сегодня это
один из основных аспектов процесса глобализации. И главный ар-
гумент в пользу данной позиции заключается в том, что Интернет
объединяет все вышеперечисленные свойства глобализации. Из-за рас-
пространения портативных технических средств коммуникации
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Интернет стал доступен в любой точке мира и в любое время. Он
способствует укреплению социально-культурных связей, так как
позволяет представителям разных государств общаться друг с дру-
гом без особых затруднений. Следствием этого процесса стало ста-
новление нового международного языка – мемового. Наконец, Ин-
тернет проник в сферу политики, что и привело к появлению та-
кого понятия, как «интернетизация политики».
Стоит отметить, что процесс глобализации, с точки зрения на-
учного сообщества, носит достаточно противоречивый характер.
Мнения исследователей можно разделить по двум наиболее важ-
ным основаниям.
Первое основание – это мировая польза. С одной точки зрения,
глобализация выступает в качестве процесса сбалансированного
соединения индивида с национальным многообразием [7]. Однако
противники данной идеи утверждают, что глобализация предпо-
лагает вовсе не интеграцию отдельно взятых стран в мировое сооб-
щество, а доминирование евро-американской политической куль-
туры и поглощение ею национальной самобытности иных госу-
дарств [4, c. 225].
Второе основание – сущность глобализации. С одной стороны,
глобализация – это саморегулирующийся и самоорганизованный
процесс. Однако существует и другая точка зрения, которая бази-
руется на тезисе о том, что глобализация – это целенаправленная
политико-экономическая доктрина доминирующих в мировой по-
литике стран.
В данном контексте можно приравнять процесс глобализации
к социализации, то есть, если в рамках социализации внутри одно-
го государства индивид вступает в общество, усваивая его ценно-
сти, нормы и правила, то в мировых масштабах на место индивида
встает отдельное государство, а в качестве конечной цели интегра-
ции выступает мировое сообщество. В то же время государство мож-
но рассматривать и в качестве посредника между мировым сообще-
ством и индивидом. Государство транслирует личности глобальные
«правила игры» в различных сферах человеческой жизнедеятель-
ности: социальной, культурной, экономической и политической. Од-
ним из инструментов трансляции является Интернет. Мы коснем-
ся лишь одной из вышеперечисленных областей – политической –
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и проанализируем феномен политической интернет-социализации
молодежи. Следует отметить, что в качестве объекта политической
интернет-социализации в данном исследовании выступает моло-
дежь в возрасте от 14 до 34 лет, т. к. представители именно этих
возрастных категорий граждан являются наиболее активной частью
интернет-аудитории [7].
Политическая интернет-социализация – это процесс внедре-
ния в сознание пользователей определенных политических норм,
ценностей, установок, задачей которого является приобщение
объекта к тем или иным политическим воззрениям и направлениям.
В современных условиях расширения функций и сфер влия-
ния Интернета он постепенно трансформируется в особую среду
обитания – виртуальную реальность.
Виртуальная реальность – это искусственно созданная компью-
терными средствами среда, в которую можно проникать, меняя ее
изнутри, наблюдая трансформации и испытывая при этом реальные
ощущения. Виртуальная реальность позволяет вступать в контакты
не только с другими людьми, но и с искусственными персонажами.
Виртуальная среда в силу свой динамичности, яркости, инфор-
мационной перенасыщенности и вариативности, свободы действия
и слова с легкостью захватывает и погружает представителей мо-
лодого поколения в особый, созданный компьютерами и телеком-
муникациями событийный мир, который имеет свою собственную
структуру, обладающую определенными характеристиками. Среди
этих характеристик:
– необходимость осознания членами виртуальной реальности
своей связи с другими представителями социума, общих ценно-
стей, идеологии и традиций; ярким примером такой виртуальной
общности могут служить различные социальные сети: «ВКонтак-
те», «Facebook», «Одноклассники»;
– доступный и интуитивно понятный интерфейс для макси-
мально удобного взаимодействия с виртуальной реальностью;
– наличие определенных стимулов и мотиваций присутствия
в виртуальной реальности;
– самыми яркими примерами могут служить социальные сети
и системы «лайков», позволяющие оценивать комментарии или дей-
ствия пользователей.
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Таким образом, формируются интернет-сообщества, которые
являются основными субъектами (акторами) политической социа-
лизации. Интернет-сообщество – это стихийно или целенаправлен-
но созданная, многоуровневая система. Эта система состоит из посто-
янных пользователей, которые одновременно являются соавтора-
ми различных интернет-ресурсов, посредством которых происходит
информационный обмен в рамках заданной тематики с условием
подчинения ранее установленным правилам, созданным с целью
поддержки и развития ресурса [3, c. 176]. Интернет-сообщество яв-
ляется стабильным и активно функционирующим социальным
объединением, постоянно пополняющимся за счет притока новых
пользователей и регулярного воспроизводства информации [3, c. 180].
Главными инструментами коммуникации у интернет-сооб-
ществ выступают: чаты и чат-комнаты, электронная почта, блоги,
веб-форумы, социальные сети.
Объектом политической интернет-социализации, как уже было
сказано выше, является молодежь, которая подвергается воздействию
различных интернет-сообществ. Это обусловлено тем, что моло-
дежь предпочитает получать информацию именно из сети Интер-
нет, а не из других источников, т. к. считает, что информационные
ресурсы Сети наименее ангажированы, а также реже подвергают-
ся цензуре [1, с. 68]. Стоит отметить, что доступный и понятный
интерфейс Глобальной сети привел к тому, что молодежь включа-
ется в социальную интернет-деятельность в более раннем, по срав-
нению с предыдущими поколениями, возрасте.
Проанализируем этапы политической интернет-социализации.
Первый этап – первичная интернетизация. На этом этапе про-
исходит знакомство с основными интернет-ресурсами и их функ-
циями.
Второй этап – определение ориентиров. На этом этапе человек
начинает очерчивать круг своих политических интересов. Он зна-
комится с социальными сетями и теми возможностями, которые
они предоставляют для участия в политической жизни общества.
Третий этап – вступление в интернет-сообщества. Данный этап
характеризуется стремлением человека интегрироваться в устойчи-
вую социальную группу с целью приобретения чувства принадлеж-
ности к той группе, чьи политические интересы ему наиболее близки.
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На следующем этапе перед индивидом открывается своеобраз-
ное «перепутье».
Первый путь – активное взаимодействие с членами интернет-
сообщества, в процессе которого пользователь вступает в дискус-
сии, споры, стремится донести свою точку зрения или же, наобо-
рот, принять чужую.
Второй путь – «пассивное поглощение». Этот путь не предпо-
лагает активной коммуникации в силу различных причин: замкну-
тости, боязни высказать свою точку зрения и др. В данном случае
человек является лишь наблюдателем и пассивно принимает поли-
тические взгляды, установки сообщества.
Вне зависимости от выбранного пути результат складывается
одинаковый при условии принятия взглядов сообщества на поли-
тику. Результатом будет то, что новый участник сообщества начнет
пропагандировать аналогичную точку зрения самостоятельно, а так-
же выступать как часть интернет-сообщества по отношению к но-
вым пользователям.
Отвечая на вопрос, каким образом глобализация влияет на про-
цесс социализации, мы выделили несколько основных положений.
Во-первых, глобализация вкупе с интернетизацией открывает
доступ к любому источнику в Сети. Наличие общепринятых язы-
ков общения, а также онлайн-переводчиков нивелирует языковой
барьер. Во-вторых, социализация в условиях глобализации и интер-
нетизации дает возможность установить контакт с любым пользо-
вателем или интернет-сообществом по всему миру в поисках сто-
ронников своей политической позиции. В-третьих, интернетизация
и глобализация позволяют человеку осуществлять поиск альтерна-
тивной информации и иной точки зрения на текущую политику,
что делает социализацию более успешной. В-четвертых, пользова-
тель сам может выступать актором политической социализации
других пользователей, продвигая собственные политические идеи,
взгляды и ценности. В-пятых, благодаря глобализации и Интернету,
пользователь получает возможность выразить недовольство теку-
щей политикой или политическим деятелем, что является своеоб-
разной «обратной связью» в процессе социализации.
Таким образом, политическая интернет-социализация моло-
дежи в условиях глобализации состоит, во-первых, в возможности
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принятия абсолютно любых существующих политических норм,
ценностей, позиций, мировоззрений, чему способствует трансля-
ция данных идей из реальной среды в виртуальную и обратно.
Во-вторых, политическая интернет-социализация обладает факти-
чески неограниченными инструментами и каналами получения
информации, а также ее тиражирования и пропаганды. И, в-треть-
их, с помощью политической интернет-социализации в сознание
общества внедряются ценности глобализации: индивидуализм, сво-
бода, мультикультурализм, языки общения, ценности либерализ-
ма, демократии и гуманизма.
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